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La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar los condicionantes de mercado 
para la creación de una fábrica de bloquetas y derivados en la ciudad de Tumbes, dicho estudio 
se ha determinado a través de dos poblaciones diferentes, la primera población está determinado 
por 143 encargados de obra dividida entre maestros constructores e Ingenieros civiles, se 
determinó el tamaño de la muestra de 50 encargados de obra; la segunda población ha sido 
constituida por las familias del Distrito de Tumbes contando con 95,124 personas, se determinó 
el tamaño de la muestra de 196 jefes de familia, para la recolección de datos del proyecto se 
utilizaron técnicas de entrevistas en profundidad y encuestas, los software que se utilizaron para 
el procesamiento de datos se hicieron a través del SPSS y Microsoft Office Excel. Según los 
resultados obtenidos de la investigación de campo se deduce que existe una demanda 
insatisfecha, esto significa que la demanda es mayor que la oferta lo cual los ofertantes no llegan 
a cumplir con las cantidades suficientes para cubrir su demanda actual. En esta investigación se 
llegó a concluir que es importante contar con tecnología de última generación para la producción 
de las bloquetas ya que esto facilitará una elaboración más rápida del producto, en un menor 
tiempo y así obtener productos de buena calidad, es conveniente fijar precios atractivos hacia el 
mercado lo cual significa hacer uso de estrategias de fijación de precios fijándolas según la 
competencia, productos sustitutos o según costos. 
 



















This Thesis was conducted to determine the market conditions for the creation of a 
factory bloquetas and derivatives in the city of Tumbes. The study thas been determined 
through two different populations, the first population is determinaned by 143 managers split 
between builders and civil engineers teachers work, the sample size of 50 was determined 
foremen, the second population has been establiseh for families counting Tumbes Distric 
95,124 people, the sample size was determined 196 heads of families, por project data 
collection tecniques were used in depth interviews and surveys, the software used for data 
processing were done through SPSS and Excel Microsoft Office. According to the results of 
field research shows that there is unmet demand, this means that the demand is greater than 
supply which bidders fail to meet the amounts sufficient to cover its current demand. This 
research came to the conclusion that it is important to have the latest technology for the 
production of bloquetas as this will facilitate faster processing of the product, in less time 
and get good quality products, attractive prices should be fixed to the market which means 
using pricing strategies by fixing prices according to competition, costs or as substitute. 
 



















En los últimos años los avances tecnológicos, cambios políticos, sociales, culturales 
y económicos han exigido que el individuo se preocupe cada vez más por su calidad de 
vida y bienestar social debido a que estos factores influyen en el crecimiento del país. 
 
Actualmente, un estudio de mercado puede abordarse de distintas maneras, 
dependiendo ello de los factores económicos, culturales, así como sociales que sean los 
motivadores de compra. Para iniciar un nuevo negocio es necesario una evaluación de las 
variables tanto macro y micro del sector, competencia directa e indirecta existente en el 
mercado, nivel de precios, calidad del producto, diversidad de los diferentes servicios que 
se ofrecen, preferencias y comportamientos de los clientes que buscan una mejor calidad 
de vida a través de creación de empresas y microempresas dedicadas a la fabricación y 
venta de productos comercializables que cubran sus expectativas. 
 
La tesis que se presenta propone efectuar un estudio de mercado para la creación de 
una fábrica de bloquetas y derivados en la ciudad de Tumbes, dicha investigación está 
elaborada para determinar los condicionantes del producto a fabricar, así también estimar 
la demanda, oferta, identificar el perfil del usuario, estudio del suelo, nivel de precios y 
conocer las percepciones respecto a las ventas de bloquetas. 
 
En función a las referencias internacionales Sagastume (2016), “Estudio de 
factibilidad para incrementar la producción de bloques de concreto en una fábrica de San 
Miguel Petapa, Guatemala”. Concluye que en el estudio realizado se detectó que el 
fabricante de la empresa no cubría con la demanda total para satisfacer a sus clientes, debido 
a que con el transcurrir del tiempo el mercado de bloque de cemento ha ido incrementando.   
 
En el Perú, Alfaro (2012) “Sistemas de aseguramiento de la calidad en la 
construcción” tesis de grado Pontificia Universidad Católica del Perú, el autor en su 
mencionada tesis concluye que una vez finalizado el proyecto se logró el objetivo de ofrecer 
conceptos, herramientas y elementos básicos necesarios para tener la capacidad de entender, 
diseñar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad bajo los 





de un sistema de aseguramiento de calidad no termina con la obtención del certificado, sino 
que debe ser un proceso que necesita un seguimiento por parte de la empresa.  
 
En las teorías relacionadas al tema, Según el autor Malhotra (2016) refiere que la 
investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión de la 
información de la manera sistemática y objetiva, con el propósito tomar decisiones 
destinadas a solucionar problemas y aprovechar oportunidades en un mercado determinado.  
 
Sanz (2014) define a la investigación de mercados como el proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información respecto a temas relacionados con la mercadotecnia 
como clientes, competidores y el mercado; el propósito de la investigación es ayudar a las 
compañías en la toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de 
los diferentes productos.   
 
La Fuente (2016), Argumenta que la investigación de mercado es la búsqueda y 
obtención de los datos necesarios para crear las posibilidades de éxito de nuestro producto o 
empresa, su finalidad principal es demostrar si existe una oportunidad de negocio. 
 
Cazola (2014), señala que la investigación de mercados tiene una gran importancia 
dentro de los procesos de mercadotecnia como en los análisis del mercado, la investigación 
consiste en crear y establecer un sistema de información empresarial que a través de procesos 
técnicos permite clasificar, analizar e interpretar datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 
a través de un tedioso trabajo de campo y acopio de fuentes secundarias.  
 
Rabadán (2015), indica que dentro de la investigación de mercados existen dos 
técnicas de investigación la primera hace referencia a la investigación cualitativa esta se basa 
en la riqueza de la palabra beneficiándose de la potencia del discurso libre y las respuestas 
naturales, este tipo de investigación se estructura en torno al concepto de profundidad o 
representatividad de la muestra estos datos proceden tanto en la parte consciente como 
inconsciente del consumidor, sus resultados suelen referirse a variables de tipo psicológico 






Cazola (2014), sostiene que las técnicas cualitativas estudian los aspectos internos y 
profundos del individuo con la finalidad de descubrir las causas y motivaciones de su 
conducta. 
  
La  segunda técnica según Rabadán (2015), argumenta que hace referencia a la 
investigación cuantitativa, esta se basa en los resultados numéricos ya que estos aportan 
mayor sensación de seguridad y garantías científicas, por consiguiente esta se estructura en 
torno al concepto de extensión donde los datos proceden de muestras que representan 
segmentos de la población de diversos tamaños y tales estudios pueden realizarse a través 
de encuestas o cuestionarios con una serie de preguntas a sujetos incluidos en la población 
objetiva, dichos datos proceden de la parte consciente del consumidor. 
 
Cazola (2014), sostiene que las técnicas cuantitativas permiten cuantificar y medir 
mediante procedimientos más estructurados y determinadas magnitudes de diferentes 
conductas. 
 
Farber (2014), sostiene que el mercado es el lugar donde influye la oferta y la 
demanda. En un sentido menos amplio, es el conjunto de todos los compradores reales y 
potenciales de un producto.  
 
Armstrong (2013), define a la segmentación de mercados como la división de un 
mercado en grupos diferentes de compradores con diferentes necesidades características o 
conductas que podrían requerir mezclas diferentes de productos, cada comprador es 
potencialmente un mercado separado definida en diferentes variables.   
 
Weinberger (2014), argumenta que el producto incluye todos los servicios 
relacionados con el producto incluyendo todos los servicios de pre y post venta, describe 
características, bondades, calidad, cantidad, disponibilidad y variedades del producto. 
 
El precio tiene que ser lo suficientemente atractivo para que los consumidores 
compren y así obtener beneficios, fijar precios es una de las tareas más difíciles, para el autor 





en términos más amplios el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a de 
obtener el producto o el servicio. 
 
Mayorga & Araujo (2012), argumenta que el precio es el valor del producto que se 
expresa en términos monetarios y se determina en función de los objetivos de la empresa. 
 
La Fuente (2016), sostiene que el precio es un factor muy importante para la 
economía, influye en los sueldos, ingresos, intereses y utilidades; por otro lado, las empresas 
individuales constituyen un determinante esencial de la demanda del mercado y por último 
el consumidor observa las percepciones acerca de la calidad del producto donde estas 
dependen directamente del precio. De otra parte, Weinberger (2014), argumenta que es 
sumamente importante definir los precios de los bienes o servicios y además establecer las 
políticas de fijación de precio.  
 
Mayorga y Araujo (2012), sostiene que la plaza o canal de distribución está 
conformado por las entidades que desarrollan actividades que posibilitan el traslado del 
producto del lugar de producción al de consumo. 
 
Weinberger (2014), indica que el objetivo principal de una estrategia de promoción 
es comunicar al mercado objetivo las características y ventajas de un producto, en este 
contexto se relaciona con actividades de marketing directo, publicidad, promociones, venta 
personal y programas de fidelidad.  
 
Según Weinberger (2014), el análisis del entorno es fundamental para descubrir 
oportunidades sobre la base de las cuales podría surgir ideas de negocios; al realizar un 
profundo análisis del entorno permitirá al empresario identificar las amenazas que 
dificultaran su ingreso al mercado, cuando se realiza un análisis del entorno por lo general 
se estudian los factores tecnológicos, económicos, sociales, políticos y legales. 
 
Otro punto importante de mencionar es la demanda, Mayorga y Araujo (2012), 
argumentan que la demanda hace referencia a la cantidad de un producto o cantidad 






Para este estudio, es importante mencionar la oferta del producto y/o servicios que 
se ofrecerán en el mercado; la oferta es la cantidad de bienes y servicios que un vendedor 
puede ofrecer, para el autor La Fuente (2016), argumenta que la oferta es una fuerza del 
mercado que representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u 
organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un determinado precio. 
 
La formulación del problema, está estructurado en función al problema general, 
¿Existe viabilidad de mercado para la instalación de una fábrica de bloquetas en Tumbes – 
Año 2018?, siendo sus problemas específicos ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas del 
entorno para la instalación de una fábrica de bloquetas en Tumbes?; ¿Cuál es la demanda 
actual y futura de bloquetas de concreto en Tumbes?; ¿Cuál es la oferta actual y futura de 
bloquetas de concreto en Tumbes? y ¿Qué estrategias de marketing mix se podría 
implementar para la instalación de una fábrica de bloquetas de concreto en Tumbes?  
 
En cuanto a la justificación de la investigación, esta es económica ya El sector de la 
construcción es uno de los grandes sectores de cualquier economía ya sea nacional, 
departamental o municipal, dentro de este sector como parte básica de cualquier obra se 
encuentra el bloque de concreto, que es utilizado para la construcción de cualquier 
edificación; tradicionalmente la construcción de viviendas en la ciudad de Tumbes están 
siendo realizadas con materiales como la quincha, triplay, ladrillo tradicional y también están 
haciendo uso del bloque de concreto para la elaboración de sus muros, es necesario tener en 
cuenta la importancia de esta investigación dado que se ha podido observar que en los 
últimos tiempos la actividad económica de la ciudad de Tumbes se ha ido incrementando 
debido al crecimiento de los servicios gubernamentales, financieros y al sector construcción, 
la mayoría de viviendas están hechas a base de material de quincha, pero poco a poco ha ido 
cambiando dado que la población Tumbesina se ha ido preocupando cada vez más por la 
infraestructura de sus viviendas, con ello se abre una nueva oportunidad de negocio con la 
elaboración de una propuesta de introducir una fábrica de bloquetas que sirva como apoyo 
para la construcción de edificaciones hechas con buenos materiales. 
 
En atención a la problemática, las perspectivas de crecimiento del país han 





oportunidades de inversión en diferentes áreas., la industria de la construcción es una de las 
más grandes que está en el crecimiento del país y de la ciudad de Tumbes, en este sector los 
bloques de concreto son la materia prima base para todo tipo de edificación.  
 
Según datos del INEI (2014) indican que en las paredes 5 de cada 10 viviendas 
predomina la quincha y sólo 3 de cada 10 utiliza material durable como ladrillo o bloque de 
concreto en sus paredes, a nivel provincial las viviendas de Tumbes y Contralmirante Villar 
presentan las mayores proporciones de viviendas cuyas paredes están construidas con 
quincha. 
 
Las actividades económicas del departamento de Tumbes están distribuidas 
heterogéneamente entre sus tres provincias. Así Tumbes, es importante por su actividad 
comercial, aunque mucho de ésta es del tipo informal, turística, agrícola y por la producción 
de especies hidrobiológicas como langostinos. Zarumilla es reconocida por su agricultura, 
comercio principalmente por la zona de frontera, el turismo, acuicultura y cría menor de 
ganado vacuno y caprino, finalmente Contraalmirante Villar es conocido por su actividad 
petrolera, turismo basado en sus playas y actividad acuícola. 
 
A diferencia de lo ocurrido con la ciudad de Piura, la economía de Tumbes no se ha 
visto tan beneficiada por el boom de inversiones y crecimiento que experimenta la región 
norte del país. El gobierno regional de Tumbes, viene trabajando en aspectos de 
infraestructura como agua potable y saneamiento, electricidad e infraestructura para hacer 
más atractiva la región. Por otro lado, esta región depende de Piura para el procesamiento de 
su petróleo y el despacho de su exportación por vía marítima. 
 
El Perú cuenta con un alto crecimiento económico donde los países externos lo ven 
atractivo para implementar con nuevos negocios, es por ello que resulta necesario realizar 
un estudio de mercado que permita visualizar con certeza si es conveniente o no la creación 
de una fábrica de bloquetas y derivados en la ciudad de Tumbes, donde estas bloquetas 
estarán hechas a base de cemento y arena obteniendo así construcciones y/o edificaciones 






Asimismo, el objetivo general fue: Determinar la viabilidad de mercado para la 
instalación de una fábrica de bloquetas en Tumbes – Año 2018. Siendo sus objetivos 
específicos: Identificar las oportunidades y amenazas del entorno para la instalación de una 
fábrica de bloquetas en Tumbes; Evaluar la demanda actual y futura de bloquetas de concreto 
en Tumbes; Proyectar la oferta actual y futura de las bloquetas de concreto en Tumbes y 
Proponer estrategias de marketing mix para la instalación de una fábrica de bloques de 

































2.1. Diseño de Investigación 
 
Se aplicó el método deductivo. 
 
La investigación fue de tipo descriptivo, porque se orientó a describir las situaciones 
o fenómenos a través de la investigación. 
 
El diseño del estudio fue de tipo no experimental. 
 
 
2.2. Variables de Operacionalización 
 
Demanda: Es la cantidad de productos o servicios que los compradores o 
consumidores desean adquirir a un determinado precio para satisfacer sus necesidades. 
 
Oferta: Es una fuerza del mercado, que representa la cantidad de un producto que 
























Población 1: ENCARGADOS DE OBRAS 
 
La población estudiada es de 143 encargados de obras incluyendo ingenieros 
civiles colegiados y maestros constructores de la ciudad de Tumbes, estos datos son 
tomados del colegio de ingenieros civiles y el sindicato de constructores civiles. 
 
Ingenieros civiles                 85 
Maestros constructores        58 
       Total                 143 encargados de obras 
 
 
Población 2: JEFES DE FAMILIA 
 
La población estudiada es la población del Distrito de Tumbes que es de 















POBLACIÓN TUMBES (2007) 
SECTORES POBLACIÓN 
Sector urbano 94,751 













𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 




N = Población. 
Z = Nivel de confiabilidad (1.96). 
P = 50% (0.5). 
E = Margen de error de 11.3% (valor estándar de 0.113). 
 
𝒏𝒐 =
𝟏𝟒𝟑 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟏𝟏𝟑𝟐 (𝟏𝟒𝟑 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
                                                          
 
  𝒏𝒐 = 𝟓𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔                                                         
 
Muestreo: probabilístico - aleatorio simple 
 





𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 









N = Población.  
Z = Nivel de confiabilidad (1.96). 
P = 50% (0.5). 
E = Margen de error de 7% (valor estándar de 0.07. 
 
𝒏𝒐 =
𝟗𝟓𝟏𝟐𝟒 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟎𝟕𝟐 (𝟗𝟓𝟏𝟐𝟒 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
                                                          
 
 
𝒏𝒐 = 𝟏𝟗𝟔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔                                                          
 
 
Muestreo: No probabilístico - por cuotas. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas 
Se emplearon las encuestas y la entrevista, las cuales tienen como objetivo 
conocer las preferencias y opiniones que tienen un determinado sector acerca del tema 
a investigar. 
 
2.4.2. Instrumento de la recolección de datos 
Se emplearon tanto el cuestionario diseñado con ítems cerrados y una guía de 
preguntas de entrevista dirigida a los jefes de familia, encargados de obra y empresas 
constructoras del distrito de Tumbes 
 
2.4.3. Validez 
La validación fue realizada por profesionales en el tema de investigación, 
analizando la consistencia, cohesión, suficiencia y pertinencia de los instrumentos, 







Se aplicó el Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado confiable para el caso 
del cuestionario aplicado.   
 
2.5. Procedimiento 
Los instrumentos fueron aplicados en el lugar de ubicación de cada una de las 
unidades de análisis, contando con el apoyo de las personas involucradas en cada caso, 
lo que hizo más viable el estudio de campo.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se empleó el programa SPSS v.23, con el cual se llevaron a cabo los cálculos, 
asimismo se trabajó con el Microsoft Office Excel empleando tablas para la 
representación de los resultados.  
 
2.7. Aspectos éticos 
Se cumplió con el respeto a la propiedad intelectual de cada fuente a la que se 
recurrió, citando debidamente a cada una de ellas en el estudio. De otra parte, el análisis 
e interpretación de los resultados fue llevado a cabo de una manera auténtica y honesta 
sin manipulación de los mismos, siendo lo que se presenta en esta investigación lo que 




















3.1. Análisis Externo 
 
La región de Tumbes está ubicado en el extremo noroeste de la costa Peruana, limita 
al oeste y norte con el golfo de Guayaquil (océano Pacífico), al este con Ecuador y al sur con 
Piura. Tumbes se divide en 03 provincias y 13 distritos, es dueño de cálidas, amplias y 
atractivas playas, monumentos históricos y turísticos. 
 
El proyecto de investigación, pretende realizar un estudio de mercado para la 
creación de una fábrica de bloquetas y derivados en la ciudad de Tumbes, debido a que la 
mayoría de viviendas están hechas a base de materiales como la quincha, guayaquil, triplay, 
entre otros; pero poco a poco esto ha ido cambiando dado que la población Tumbesina se ha 
ido preocupando cada vez más por la infraestructura de sus viviendas. 
 
 
3.1.1. Análisis del mercado  
 
Poder de negociación de los clientes: 
 
El poder de negociación de los clientes se puede decir que es alto, dado que 
actualmente existen fabricantes artesanales de bloques de concreto en Tumbes que en su 
totalidad no ofrecen productos de calidad, si bien es cierto cumplen con cierta cantidad a 
ofertar a sus clientes y no cuentan con las cantidades suficientes para cubrir los pedidos 
necesarios que se les realiza. Con la introducción de la fábrica de bloquetas se espera 
convertir en una opción de compra para las constructoras y puedan brindar productos de 
calidad, enfocado en ofrecer servicios adicionales como asesoramiento técnico, servicios 
post venta, entrega de pedidos a tiempo y servicio de transporte o puesto en obra. 
 
Poder de negociación de los proveedores:  
El poder de negociación de los proveedores es alto, debido a que en la ciudad de 





utilizar se puede adquirir en la misma ciudad dado que esta cuenta con 3 grandes canteras 
que abastecerían con insumos para la producción como la piedra y la arena, con respecto al 
cemento existen empresas grandes que pueden abastecer con los pedidos como comercial 
Dino, Marchan y Ochoa. 
 
Amenaza de nuevos entrantes:  
 
La entrada de nuevas empresas a este tipo de sector implica la aportación al mismo 
de capacidad adicional. La amenaza de ingreso en un sector industrial, depende de las 
barreras que existen de los competidores del sector, las fuerzas competitivas nos ayuda a 
tener un cuadro completo de los elementos que influencian la consecución de beneficios en 




Para este tipo de producto que es el bloque de concreto si existen productos que puedan 
reemplazarlo, entre los posibles sustitutos se encuentran el adobe, ladrillo tradicional, placas 
de concreto y Drywall. 
 
 Adobe: Es una pieza para la construcción hecha de una 
masa de barro (arcilla y arena) mezclada con paja, 
moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, con ellos se 
construyen paredes y muros de variadas edificaciones. 
 
 
 Ladrillo tradicional: Es una pieza de construcción con 
forma ortopédica, cuyas dimensiones permiten que se 








 Placas de concreto: Es un sistema de muros hechos a base 
de concreto armado y que además son iguales desde el 
primero hasta el último piso. Estos muros están hechos 
para soportar una carga sísmica y tienen una duración 
superior a otros métodos.  
 
 Drywall: Consiste en una capa delgada del yeso entre dos 
capas de papel pesado, está compuesto por perfiles 
metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por 
tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o 
fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos, 
interiores y tabiques.  
 
 
Rivalidad entre los competidores  
 
Las empresas que compiten directamente en una misma industria o sector ofreciendo el 
mismo tipo de producto o servicio depende del grado de rivalidad entre los competidores 
existentes en el mercado, actualmente en la ciudad de tumbes existen microempresarios que 
se dedican a la fabricación de bloques de concreto. 
 
3.2. Análisis y proyección de la demanda 
 
3.2.1. Análisis de la demanda 
 
Para este análisis y al no contar con información estadística de fuentes secundarias, 
se realizó una investigación de método cualitativo y cuantitativo haciendo uso de técnicas 
como la entrevista de profundidad y la encuesta, se tomó en cuenta 2 tipos de poblaciones, 
una referente al Distrito de Tumbes teniendo una población de 95,124 habitantes (datos 
tomados del INEI) y se obtuvo el tamaño de la muestra de 196 habitantes determinado por 
un muestreo no probabilístico por cuotas, la segunda población está relacionada con los 





obtenidos del colegio de ingenieros civiles y el sindicato de constructores civiles ubicados 
en Tumbes, el tamaño de la muestra es de 50 encargados de obras y se determinó por un 
muestreo aleatorio simple  
 
De acuerdo a la investigación de campo realizada, se tomó como primer punto la 
cantidad de bloques de concreto que utilizarían los encargados de obras por la cantidad de 
metros cuadrados a construir. 
 
Tabla 1. Porcentaje de encargados de obra según bloques de concreto que utilizan por 









 Fuente: Cuestionario aplicado.  
 
Del total de las encuestas el 22% del mercado destino que representa a 11 encargados 
de obra requieren una cantidad de 800 bloques de concreto aproximadamente, mientras que 
en un menor rango se encontró una frecuencia de 7 encargados de obra representado por un 
14% requieren una cantidad de 6400 bloques de concreto aproximadamente. 
 
Después de haber obtenido información con respecto a la cantidad de bloques de 
concreto que utilizan los encargados de obra, es importante mencionar el número de 












800 bloques 11 22% 
900 bloques 15 30% 
2880 bloques 5 10% 
3500 bloques 7 14% 
6400 bloques 7 14% 
7530 bloques 5 10% 





Tabla 2. Porcentaje de encargados de obra según la cantidad de proyectos que 







          Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del análisis realizado se obtuvo una frecuencia que 22 encargados de obra realizan 
entre 4 y 6 proyectos por año representado en un 44 %, mientras que el 38 % de encargados 
de obra realizan de 1 a 3 proyectos por año, pero 9 de los encargados de obra representado 




Las características que se toman en cuenta para la identificación de los clientes 
potenciales con respecto a la compra del producto, se consideró importante realizar dos 
encuestas cada una dirigida a poblaciones diferentes del distrito de Tumbes, una de las 
encuestas está dirigida a los jefes de familia y la otra a los encargados de obra, para el análisis 
de los clientes potenciales (jefes de familia) se consideró importante tomar datos generales 
que incluyen género, edad, situación laboral, nivel de ingresos, ocupación, años de 
experiencia, preferencias que tienen respecto a la compra y el nivel de precios.  
  
 








               Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Cantidad de proyectos que 





1 - 3  19 38% 
4 - 6 22 44% 
7 - 9 9 18% 







Masculino 152 78 % 
Femenino 44 22 % 






Del total de encuestados, se obtuvo que un 78% representa al género masculino y el 
22% restante está representado por el género femenino. 
 







                 Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de las encuestas realizadas el 40.3% de jefes de familia se encuentran entre 
los 31 y 40 años de edad, mientras que en un menor rango el 5.1% representan edades entre 
los 26 y 30 años. 
 
 






                  Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
De las encuestas realizadas el 69.9% de las personas cuenta con un trabajo 













20 - 25 51 26 % 
26 - 30 10 5.1 % 
31 - 40 79 40.3 % 
41 - Mas 56 28,6 % 







Trabajador dependiente  59 30,1 % 
Trabajador independiente 137 69,9 % 















Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de las encuestas aplicadas el 50% perciben ingresos mensuales entre 1,001 
a 1,500 soles, mientras que en un menor rango representado por el 2.6% perciben ingresos 
entre 2,001 a 2,500 soles o más. 
 








     
 
 
              Fuente: Cuestionario aplicado.  
 
 Del total de las encuestas aplicadas se puede deducir que el 37.2% de los jefes de 
familia para realizar su compra toma en cuenta el precio, mientras que el 6.1% toma en 









  500 - 1,000 50 25,5 % 
1,001 - 1,500 98 50,0 % 
1,501 - 2,000 38 19,4 % 
2,001 - 2,500  5  2,6 % 
2,501 - Más  5  2,6 % 
Total 196 100 % 
 
¿Qué toma en cuenta al 






Precio 73 37.2 % 
Calidad 45        23 % 
Durabilidad 41 20,9 % 
Cantidad suficiente 18  9,2 % 
Stock 12  6,1 % 
Rendimiento por m2  7  3,6 % 





Tabla 8. Proporción de jefes de familia con respecto al precio que están dispuesto a 







 Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 El 79.1% de personas están dispuestos a pagar entre 1,000 a 1,200 por millar de 
bloques de concreto puesto en obra, y el 20.9 % está dispuesto a pagar entre 1,201 a 1,400 
soles por el millar puesto en obra. 
 
 






  Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
 Se concluye que el 100 % de las personas es de género masculino. 
 











                    Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Precios por millar de bloques 






 1,000 - 1,200 155 79,1 % 
 1,201 - 1,400   41 20,9 % 














20 – 25 16 32 % 
26 – 30 10 20 % 
31 – 40 19 38 % 
40 – Mas 5 10 % 





De las encuestas tabuladas el 38% se encuentran entre las edades de 31 - 40 años de 
edad mientras que un 10% que representan una frecuencia de 5 personas se encuentran en 
un rango de edad entre los 41 años a más. 
 
 








           Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Se puede observar que el 50% de personas encuestadas tienen un nivel de estudio 
universitario correspondientes a los ingenieros civiles, por otro lado, los maestros 
constructores tienen un 14% con un nivel de estudio secundaria, seguidamente de un 11% 
con un nivel de estudios primarios. 
 
 






      Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del análisis de las encuestas se puede deducir que el 50% de los encargados de obra 











Primaria 11 22 % 
Secundaria 14 28 % 
Universitario 25 50 % 







Ingenieros civiles 25 50 % 
Maestros constructores 25 50 % 














             Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Se puede concluir que en un mayor rango de años de experiencia el 40% de los 
encargados de obra se encuentra entre 1 a 10 años de experiencia, y en un menor rango el 
18% que representa a 9 encargados de obra tienen entre 31 a más años de experiencia. 
 
 










Fuente: Cuestionario aplicado 
Se concluye que el 32% de encargados de obra encuestados al realizar su compra 
toma en cuenta la calidad del producto, seguidamente de un 26% que es a base del 












  1 - 10 20 40 % 
11 - 20 10 20 % 
21 - 30 9 18 % 
31 - Mas 11 22 % 
Total 50 100 % 
 
¿Qué toma en cuenta al realizar la 











 Calidad 16 32 % 
 Durabilidad 9 18 % 
 Cantidad suficiente 7 14 % 
 Stock 2 4 % 
 Rendimiento por m2 13 26 % 






Tabla 15. Porcentaje de encargado de obra según preferencia de servicios 
 
 





               
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del análisis de la encuesta se puede concluir que el 64% de las personas encuestadas 
preferirían un servicio de asesoramiento técnico, mientras que un 20% prefieren la 
construcción de sus viviendas y un 16% prefieren un servicio post venta como servicio 
adicional de parte de la fábrica de bloquetas. 
 
 









Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de los encuestados, se puede concluir que el 100% de las personas 












 Servicio post venta 8 16 % 
 Construcción de su vivienda 10 20 % 
 Asesoramiento técnico 32 64 % 
 Total 50 100 % 
 
¿Dónde le gustaría que este ubicado el 











Tabla 17. Porcentaje de encargados de obra con respecto al precio que están 








   Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de las encuestas se puede concluir que el 52% de los encargados de obra 
estarían dispuestos a pagar entre 1,201 y 1,400, mientras que el 34% estaría dispuesto a pagar 
entre 1,000 y 1,200 y el 14% de los encargados de obra estarían dispuestos a pagar por millar 





Este producto está dirigido a la población del Distrito de Tumbes, así también a 
distribuidores o intermediarios de materiales de construcción, empresas constructoras y a 
encargados de obras (ingenieros civiles y maestros constructores). Pero el cliente principal 
de la fábrica de bloques de concreto, es el distribuidor de materiales para la construcción y 
los encargados de obras, ya que el distribuidor es la persona intermediaria que ayudara a 
dirigirnos a nuestro mercado objetivo, por otro lado, están los encargados de obras, ya que 
son las personas que recomiendan los productos con determinadas especificaciones y 








Precios por millar de 





1,000 - 1,200  17 34 % 
1,201 - 1,400  26 52 % 
1,401 - 1,600 7 14 % 









Para determinar la demanda actual de las personas que utilizan los bloques de 
concreto se han considerado dos puntos muy importantes obtenidos de la encuesta aplicada 
a los encargados de obra (ingenieros civiles y maestros constructores), determinada a través 
de la cantidad de bloques de concreto que utilizan por metro cuadrado a construir y el número 
de proyectos que realizan al año, para obtener el consumo promedio anual de los bloques de 
concreto de los encargados de obras, se tomó el total de bloques de concreto divididos entre 
la cantidad de encuestados multiplicados por la población total de los encargados de obras. 
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Consumo promedio al año por encargado de obra. 
 
Cp.       =  588,260     bloquetas demandadas por total de la muestra 
 
Cp.       = 
50  Nº encuestados 
    11,765    bloquetas de concreto por encargado de obra al año 
 
 
Encargados de Obra 
Tamaño de la Población = 143 Encargados de obras 
 
Demanda de bloquetas de concreto al año 
11,765 bloquetas * 143 = 1’682,424 bloquetas de concreto anual  
 
Demanda de bloquetas de concreto mensual 









Proyección de la demanda 
 
Para realizar la proyección de la demanda con respecto a la compra de bloques de 
concreto se ha tomado como referencia la tasa de crecimiento promedio anual del 6.8% con 
respecto a las viviendas construidas con bloque de concreto proyectados a 5 años. Estos 
datos han sido tomados de INEI censo 2007. 
 














     Elaboración Propia 
 






Cn: consume del último año 
Co: consumo del año cero 
i: tasa de crecimiento 










𝟏𝟔𝟖𝟐𝟒𝟐𝟒 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟏 
 




𝟏𝟕𝟗𝟔𝟖𝟐𝟗 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟐 
 




2049506 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟑 
 




𝟐𝟒𝟗𝟔𝟔𝟖𝟎 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟒 
 




𝟑𝟐𝟒𝟖𝟐𝟑𝟖 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟓 
 
4 513 403 




















        
 Figura 1. Proyección de la demanda            
Elaboración Propia 
 
Se puede deducir que existe un incremento anual con respecto a las cantidades 
demandadas de bloques de concreto, para el año 2014 se proyecta una demanda de 1 796 
829 bloques de concreto durante el año y para el año 2018 el incremento proyectado es de 4 






















3.3. Análisis y proyección de la oferta 
 
3.3.1. Análisis de la competencia. 
 
Realizando un análisis distrital con respecto a la competencia en el distrito de Tumbes 
existen aproximadamente 10 fabricadores de bloques de concreto, el tamaño de capacidad 
de producción se puede clasificar en medianos y grandes, los fabricantes cuentan con una 
capacidad aproximada de producción entre 1200 a 1700 bloques de producción diaria. La 
oferta de este producto es competitiva o de mercado libre ya que los productores se 
encuentran en circunstancias de libre competencia.  
 
Tabla 20 Producción diaria por fabricante y precio de venta. 




3.3.2. Percepción respecto a la venta de bloques de concreto. 
 
Para realizar la medición de la oferta del producto ya existente, se hizo un análisis 











SOLIS  Pampa Grande 1.70 36 000 
BENITES Pampa Grande 1.80 45 000 
NOLE Pampa Grande 2.00 51 000 
FLORES Pampa Grande 1.40 46 500 
TAVARA Pampa Grande 1.70 39 000 
LIBIA Pampa Grande 1.60 43 500 
BERMEO San José 1.70 42 000 
CASTILLO San José 1.80 51 000 
VIERA El Tablazo 1.40 48 000 
ATOCHE El Tablazo 1.60 48 000 
 







definiendo las percepciones de compra de los encargados de obra y jefes de familia con 
respecto al producto. 
 
Se consideró como principal criterio conocer si el comprador conoce las ventajas del 
producto, cuál es la más sobresaliente para poder realizar su compra y que tipo de ladrillo 
recomendarían para construcción de viviendas, edificaciones u otros.  
 
 
Tabla 21. Porcentaje de encargados de obra que conocen las ventajas del bloque 
de concreto. 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de las encuestas realizadas se puede observar que el 100% de encargados 
de obra conocen las ventajas del bloque de concreto, se analizara cual es la más sobresaliente 
para ellos. 
 





Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Se puede deducir que el 44% de personas encuestadas conoce que el bloque de 
concreto es más rendidor, mientras que un 36% opta porque tiene más durabilidad y un 20% 
sabe que es de una mejor calidad para sus construcciones a realizar. 
 
 



















Más durabilidad 18 36 % 
Mejor calidad 10 20 % 













   Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de los encargados de obra encuestados, se puede concluir que en su gran 
mayoría el 100% recomendaría el ladrillo o bloque de concreto para construcción de 
viviendas, edificaciones u otro. 
 
Analizando a los jefes de familia y/o usuarios finales con respecto a las percepciones 
de compra del producto, si conocen la existencia del bloque de concreto, rendimiento por 
metro cuadrado, ventajas y si utilizaría este tipo de producto. 
 
Tabla 24. Porcentaje de jefes de familia que conocen la existencia del bloque de 






             Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del total de las encuestas realizadas a jefes de familia se puede concluir que el 62.2% 
conoce la existencia del bloque de concreto para construcción de inmuebles mientras que un 
37.8 % no conoce la existencia del bloque de concreto. 
 
Luego de analizar y obtener un porcentaje de la cantidad de jefes de familia que 
conocen el bloque de concreto se analizara la cantidad que se utiliza por metro cuadrado en 
muros.  
 






Ladrillo de concreto 50 100% 
 






Si 122 62,2 % 
No   74 37,8 % 






Tabla 25. Porcentaje de jefes de familia que conocen el rendimiento del bloque de 
concreto. 
 
        
              
Fuente: Cuestionario aplicado.  
    
Del total de las encuestas, se puede deducir que el 60.2% no conoce que en un M2 se 
utilizan 16 bloques de concreto, mientras que el 39.8% si conoce el rendimiento de m2 del 
bloque de concreto por muro. 
 








Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Se concluye que el 75.5% de los jefes de familia no conocen las ventajas del bloque 
de concreto, mientras que el 24.5% de jefes de familia si conocen las ventajas del bloque de 
concreto. 
 
Conociendo las ventajas y rendimiento por metro cuadrado del bloque de concreto 




¿Sabe usted que en un m2 de 







Si 78 39,8% 
No 118 60,2% 
Total 196 100,0 % 
 
Conoce las ventajas del bloque 






Si 48 24,5% 
No 148 75,5% 






Tabla 27. Proporción de jefes de familia que estarían dispuestos a utilizar el 





Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Del análisis de las encuestas se puede concluir que el 100% de los jefes de familia 
encuestados si están dispuestos a utilizar los bloques de concreto para sus construcciones. 
 
 




Para poder determinar la oferta actual de los bloques de concreto se aplicó una 
encuesta a los ofertantes o fabricantes de bloques de concreto en el Distrito de Tumbes, 
tomando como referencia puntos con respecto a la producción diaria, producción mensual, 
venta aproximada mensual y el precio de venta por unidad del bloque de concreto, de los 













Estaría dispuesto a utilizar 
















Elaboración de bloques de concreto promedio al año fabricante. 
 
Cp.       = 5 400 000   bloquetas ofertadas al año 
 
10  Nº encuestados (fabricantes) 
  
 
Cp.       = 540 000 bloquetas de concreto ofertados 
 
Proyección de la oferta 
 
Para realizar la proyección de la oferta con respecto a la cantidad de producción anual 
de bloques de concreto se ha tomado como referencia la tasa de crecimiento promedio anual 
del 6.8% con respecto a las viviendas construidas con bloque de concreto proyectados a 5 















SOLIS  1200 36 000 36000 432 000 
BENITES 1500 45 000 45000 540 000 
NOLE 1700 51 000 51000 612 000 
FLORES 1550 46 500 44000 558 000 
TAVARA 1300 39 000 37000 468 000 
LIBIA 
1450 43 500 42000 522 000 
BERMEO 
1400 42 000 39500 504 000 
CASTILLO 
1700 51 000 49000 612 000 
VIERA 
1600 48 000 42000 576 000 
ATOCHE 



























Para determinar la proyección de la oferta se hará uso de la fórmula del modelo 









Cn: consume del último año 
Co: consumo del año cero 
i: tasa de crecimiento 





























𝟖𝟎𝟏 𝟑𝟒𝟕(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟒 
 




𝟏𝟎𝟒𝟐𝟓𝟕𝟎 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝟓 
 
1 448 643 










Figura 2. Proyección de la Oferta 
Elaboración Propia 
 
Se puede deducir que existe un incremento anual con respecto a las cantidades en 
producción de bloques de concreto, para el año 2014 se proyecta una oferta de 576 720 
bloques de concreto durante el año, y para el año 2018 el incremento proyectado es de 1 448 



























3.4. DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL MERCADO 
 
 
Tabla 30. Balance de Demanda y Oferta  
 
 





1 796 829    576 720 1 220 109 
2 049 506    657 820 1 391 686 
2 496 680    801 347 1 695 333 
3 248 238 1 042 570 2 205 668 
4 513 403 1 448 643 3 064 760 



















Figura 3. Balance de la demanda y oferta 
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Con la finalidad de promover la introducción de una fábrica de bloquetas y derivados 
en la ciudad de Tumbes, se manejarán los siguientes aspectos fundamentales: 
 
Estrategias del producto: 
 
 Ampliar la variedad de productos, ya que dichas bloquetas tienen diferentes 
presentaciones y usos (bloquetas de techo, piso y pared). 
 Desarrollar nuevos métodos de producción que aseguren una mejor calidad de 
los productos. 
 Incluir servicios adicionales para brindar a los clientes potenciales, tales como 
servicio post venta y asesoría técnica. 
 
DIFRENCIAS 
Ladrillo Tradicional Bloquetas de concreto 
 
 Ladrillo de tamaño pequeño. 
 Menor peso. 
 Requiere mayor cantidad de ladrillos 
para levantar paredes. 
 Construcciones de menor 






 Ladrillo de tamaño más grandes. 
 Mayor peso. 
 Requiere menor cantidad de 
bloquetas para levantar paredes con 
mayor rapidez. 
 Las construcciones con bloques de 













El precio de los bloques de concreto se fijará según la competencia, por lo tanto 
estos no serán menores a ella. 
 
Estrategia del precio: 
 
 Determinar el precio según la competencia. 











De acuerdo con la información obtenida de la investigación, se llegó a la conclusión 
que el 100% de las personas encuestadas, manifestaron que la ubicación idónea para la 
fábrica dedicada a la venta de bloquetas y derivados seria en tumbes, dado que ahí sería una 
zona transitada por gran cantidad de personas, permitiendo captar mayores clientes 
potenciales. 
 
La venta del producto (bloques de concreto) será por canal directo productor–
consumidor, esto provocara que el precio también les favorezca porque no existirá el 
aumento de precios adicional, los pedidos se realizaran en la misma fábrica o punto de venta, 
mediante vía telefónica, fax, vía e-mail.  
 
Se realizarán ventas a distribuidoras de materiales de construcción para 
diversificación de la cartera de clientes y para que otras personas que realicen pedidos 
pequeños, también puedan adquirir los bloques de la nueva empresa.  
Bloquetas Precio/ Unidad 
Pared S/. 1.70 
Techo S/.  2.30 






Estrategias de Plaza 
 
 Brindar servicio Delivery (Puesto en Obra) 
 Ofrecer el producto y servicios vía Internet. 
 Hacer uso de intermediarios y de ese modo poder lograr una mayor cobertura del 
producto y servicio a ofrecer. 




La promoción y/o publicidad del producto, se realiza con el objetivo de informar, 
persuadir y hacer conocer que la fábrica cuenta con productos de calidad y cantidad 
disponible para satisfacer las necesidades de los clientes potenciales a través de los diferentes 
medios de comunicación existentes actualmente como radio, televisión, vía internet, 
volantes, páginas amarillas y prensa escrita.  
 
Estrategias de Promoción 
 
 Anuncios en periódicos: Cuyo costo es de S/45 en diario el Correo y Ojo. 
 Anuncios en internet.: A través de las redes sociales (Facebook, twitter e 
Instagram) dando a conocer La variedad de productos así como precios y 
promociones existentes, por lo que no se incurrirá en costos siendo totalmente 
gratis. 
 Elaboración de volantes. Cuyo precio es de S/.80 soles e millar, indicando la 
ubicación de local, teléfono y productos. 
 Anuncios por Televisión: Ya que es un medio directo siendo un costo de S/480 






3.6. NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA. 
 
El nombre de la fábrica es “CONCREBLOCK” ya que BLOCK en español significa 
bloques y CONCRE es la palabra recortada de concreto, es un nombre que representa el 
bloque de concreto y lo que se quiere lograr es que la esencia del producto no se pierda y se 
relacione con el nombre.  
Figura 4. Logo propuesto para la empresa 
Elaboración propia.  
 
Para el logotipo de la fábrica de bloquetas se ha considerado incluir un muro de pared 
de bloques de concreto con su respectivo color que es el gris que representa la naturaleza del 
producto, con respecto al color de la letra se ha considerado el marrón ya que representa el 








El estudio tuvo como fin efectuar un estudio de mercado para la creación de una 
fábrica de bloquetas y derivados en la ciudad de Tumbes, por lo cual se obtuvo información 
con respecto a dos tipos de población realizando un estudio previo dirigido a los encargados 
de obra (Ingenieros civiles y maestros constructores) y también se realizó un estudió a los 
jefes de familia del distrito de Tumbes. 
 
El propósito de la investigación realizada, trata de tomar en cuenta las diferentes 
características que el producto presenta incluyendo todos los servicios de pre y post venta. 
Según la autora Weinberger (2014), determina que el producto cuenta con características, 
bondades, disponibilidad, cantidad, calidad y variedad, 
 
Al realizar la elaboración de la investigación, se realizó un análisis respecto a las 
oportunidades y amenazas del entorno mediante los factores políticos, económicos, social y 
tecnológico, según los indicadores que muestra la síntesis económica es importante 
mencionar que el país se encuentra en una etapa de crecimiento económico medido a través 
del indicador del PBI del 5.6%, uno de los factores influyentes en el crecimiento es el sector 
construcción que se mide a través del despacho de cemento utilizado no solo para 
remodelación de pistas sino para edificaciones, construcción de viviendas, construcción de 
hoteles entre otros. 
 
Los resultados que se encontraron en comparación con otros estudios de 
investigaciones cuantitativas y datos recogidos a través de encuestas, tomando como 
referencia el estudio de factibilidad para el incremento de la producción de bloques de 
concreto en una fábrica situada en el municipio de San Miguel Petapa Departamento de 
Guatemala, tiene como principal propósito evaluar la factibilidad por medio de los estudios 
de mercado técnico, administrativo legal, impacto ambiental y financiero de la instalación 
de una maquina automatizada para incrementar la producción de bloques, señala que es muy 
importante contar con tecnología moderna para la fabricación de los mismos ya que estos 
permiten la producción de cantidades grandes de bloques para poder satisfacer la demanda 





Según los datos obtenidos en el presente estudio, se puede decir que existe demanda 
para este producto, tomando como base la cantidad de bloques que los encargados de obra 
utilizan para sus construcciones acompañado del número de proyectos que realizan al año, 
se demostró un consumo promedio de 1 682 424 bloques de concreto al año que utilizarían 
los encargados de obra.  
 
Teniendo en cuenta la calidad del producto para la fijación de precios del producto a 
ofrecer al mercado es necesario que este sea atractivo para que los consumidores lo 
adquieran, la autora Weinberger (2014), sostiene que es sumamente importante definir los 
precios de los bienes o servicios y además establecer las políticas de fijación de precios; la 
lista de precios se fijará en función a la estructura de costos de la empresa, de la competencia, 
productos sustitutos, intensidad de la demanda insatisfecha, percepción de los clientes y los 
resultados económicos esperados por el empresario.  
 
Según los datos recogidos de la encuesta aplicada se demostró que el 100% de la 
muestra en este caso jefes de familia están dispuestos a adquirir este tipo de producto de los 
cuales el 62% conocen la existencia del producto para la construcción de inmuebles, con 
respecto a los encargados de obra los resultados demuestran que el 100% están dispuestos a 
recomendar este tipo de producto dependiendo de la calidad, el tiempo de duración y el 
rendimiento por metro cuadrado. 
 
Haciendo un análisis de la oferta existente, se puede decir que actualmente existen 
fabricadores de bloques de concreto los cuales no alcanzan a cubrir la demanda que existe 
en el Distrito de Tumbes, es por ello que hay una demanda insatisfecha de 3064760 bloques 
de concreto al año que no alcanzan a producir, esto se debe a que estos no cuentan con 
tecnología moderna la cual les permita producir más cantidades de bloques de concreto en 
menos tiempo. 
 
Haciendo mención de los productos sustitutos en comparación con las bloquetas, se 
puede deducir que el 100% de los encargados de obra están dispuestos a utilizar los bloques 
de concreto para construcciones próximas en comparación a los ladrillos tradicionales, 
adobe, placas de concreto y Drywall, por otro lado para los jefes de familia que representan 





que están dispuestos a utilizar el bloque de concreto para la construcción de las mismas 
representados por un 75%, en comparación con el ladrillo tradicional que solo acoge el 25% 































1. De los resultados obtenidos en las encuestas, se puede deducir que el 100% de las 
personas encuestadas están de acuerdo que se apertura una fábrica de bloquetas en la 
ciudad de Tumbes. 
 
2. Es importante mencionar que de aperturar una fábrica de bloquetas de concreto el 
100% del total de personas encuestadas están dispuestas a adquirir el producto para 
realizar todo tipo de edificación. 
 
3. Existe una demanda insatisfecha respecto a los bloques de concreto que los 
fabricantes no logran producir, esto se debe a que algunos de los fabricantes no 
cuentan con tecnología y la fabricación de sus productos son elaborados 
artesanalmente. 
 
4. Las oportunidades y amenazas de acuerdo al análisis de mercado de la industria de 
bloques de concreto se indican en oportunidades y sus amenazas son mínimas. 
 
5. Las condicionantes de mercado para la creación de una fábrica de bloquetas y 
derivados en la ciudad de Tumbes son positivas.  
 
6. Entre los beneficios que el proyecto propuesto aportaría según la creación de una 
fábrica de bloquetas de concreto en el distrito de Tumbes se encuentra la contribución 
de empleo que promovería la atracción de los inversionistas a través del impulso del 















1. Para la adquisición de la materia prima es conveniente realizar convenios con 
proveedores de alto prestigio para así poder obtener productos de calidad y 
duraderos, esto permitirá el cumplimiento de los pedidos necesarios y que los clientes 
se sientan satisfechos. 
 
2. Para atender la demanda insatisfecha de los fabricantes se recomienda la 
implementación de máquinas vibradoras para la fabricación de los bloques de 
concreto, ya que esto facilitara la producción más rápida, con más cantidades y en un 
menor tiempo. 
 
3. Es necesario velar por el cumplimiento del Mix de Marketing, por ende las 
estrategias planteadas están en función a las 4P las cuales permitirán a la fábrica de 
bloques de concreto establecer precios competitivos, vinculándolo con los canales de 
distribución de los productos, estrategias de promoción y estrategias de productos. 
 
4. Se recomienda que el personal operativo de la nueva fábrica de bloques de concreto 
sea altamente profesional en ingeniería civil y mecánica, de manera que sean capaces 
de realizar propuestas de nuevos métodos de producción. 
 
5. Es necesario contar con tecnología de última generación para la producción de los 
bloques de concreto y así poder obtener resultados de buena calidad para poder cubrir 
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Problema de la Investigación 
 







Viabilidad de mercado para la 
instalación de una fábrica de 
bloquetas en Tumbes - Año 
2018 
Pregunta General: 
 ¿Existe viabilidad de mercado 
para la instalación de una fábrica 






 ¿Cuáles son las oportunidades y 
amenazas del entorno para la 
instalación de una fábrica de 
bloquetas en Tumbes? 
 
 ¿Cuál es la demanda actual y 




 Determinar la viabilidad de mercado 
para la instalación de una fábrica de 






 Identificar las oportunidades y 
amenazas del entorno para la 
instalación de una fábrica de 
bloquetas en Tumbes. 
 
 
 Evaluar la demanda actual y futura 
de bloquetas de concreto en Tumbes  
 Diseño de la 
Investigación: No 
experimental 
 Tipo de Investigación: 
Descriptiva  
 Enfoque cuantitativo 
 Población: 143 
encargados de obras, 
95,124 jefes de familia.  
 Muestra: 50 encargados 
de obras, 196 jefes de 
familia.  
 Técnica: Encuesta y 
Entrevista 
  Instrumentos: 
Cuestionario y Guía de 
Entrevista 
 Método de análisis:  
Programa estadístico 






 ¿Cuál es la oferta actual y futura 
de bloquetas de concreto en 
Tumbes? 
 
 ¿Qué estrategias de marketing 
mix se podría implementar para la 
instalación de una fábrica de 







 Proyectar la oferta actual y futura de 
las bloquetas de concreto en Tumbes.  
 
 Proponer estrategias de marketing 
mix para la instalación de una fábrica 







Anexo N° 2. Encuesta a encargados de obra 
 
  
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - PIURA 
 
 
Estimado (a) señor (a). Reciba mi cordial saludo, estamos realizando una encuesta para proponer la creación de una fábrica 
de bloquetas en la ciudad de Tumbes. Pedimos su colaboración para que responda a las interrogantes de la siguiente encuesta 
de un trabajo de investigación de la Universidad César Vallejo. Le agradecemos su veracidad en las respuestas. 
 
 
MARQUE CON UN ASPA LAS RESPUESTAS. 
I. DATOS GENERALES. 
 
II. DATOS GENERALES. 
 
1. Género:      F       M 
2. Edad:                            a) 20 – 25                   b) 26 – 30                 c) 31 – 40             d) 40 – mas  
3. Nivel de estudios:      a) primaria.                b) secundaria.         C) universitario. 
4. Ocupación:                  a) ingeniero civil.     b) maestro constructor 
5. Años de experiencia: a) 1 – 10                    b) 11 – 20                  c) 21 – 30             d) 31 a mas 
 
II. DATOS ESPECIFICOS: 
 
1. ¿Tiene usted algún proyecto para construir 
edificación, vivienda u otro? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
2. ¿Conoce usted las ventajas del bloque de 
concreto? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
3. ¿Cuáles son? 
 
a) Es más rendidor 
b) Tiene más durabilidad 
c) Es de mejor calidad 
d) Otros………………..especifique 
 
4. ¿Si realiza construcción ¿Qué tipo de 
ladrillo recomendaría usted? 
 
a) Ladrillo de arcilla. 
b) Ladrillo de concreto. 
c) Otros………………….especifique? 
5. ¿Cuánto rinde por M2 el ladrillo escogido? 
 
a) 36 ladrillos 25x10x15 
b) 16 ladrillos 25x25x10 
c) 28 ladrillos 20x12x8 
d) 36 ladrillos 40x20x10 
e) Otros…………..especifique 
 
6. Si usted tuviera un proyecto para construir 
viviendas, edificación u otros ¿Estaría 
dispuesto a utilizar bloques de concreto 
para dicha construcción? 
a) Sí                           b)  No 
 
7. ¿Cuántos M2 estarían calculados para 
muros en promedio para un proyecto de 
construcción aproximadamente? 
 
a) 25 m2 
b) 50 m2 
c) 100 m2 
d) 200 m2 
e) 400 m2 









8.  ¿Qué cantidad de bloques de 
concreto utilizaría por la cantidad 
de metros cuadrados a construir? 
  
a) 800 ladrillos 
b) 900 ladrillos 
c) 2880 ladrillos 
d) 3500 ladrillos 
e) 6400 ladrillos 
f) 7530 ladrillos 
 
9. ¿Cuántos proyectos de 
construcción realiza anualmente? 
 
a) 1 – 3 
b) 4 – 6 
c) 7 – 9 
 
10. Conociendo el rendimiento por m2 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por un millar de bloques de 
concreto puesto en obra? 
 
a) 1000 – 1200 
b) 1201 – 1400 
c) 1401 – 1600 
 
11. ¿Qué toma en cuenta al realizar la 





d) Cantidad suficiente 
e) Stock 
f) Rendimiento m2 
g) Otros…………….……especifique 
 
12. ¿Le gustaría obtener servicios 
adicionales para su construcción 
de parte de la productora de 
bloques de concreto? 
a) Sí                           b)  No 
 
13. ¿Qué tipos de servicios le gustaría 
obtener? 
 
a) Servicio post venta 
b) Construcción de su vivienda 
c) Asesoramiento técnico 
d) Otros…. especificaciones 
 
14. ¿Cómo le gustaría obtener 









15. ¿Dónde le gustaría que este 
ubicado el punto de venta de los 
bloques de concreto? 
 












ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - PIURA 
 
 
Estimado (a) señor (a). Reciba mi cordial saludo, estamos realizando una encuesta para proponer la creación de una fábrica 
de bloquetas en la ciudad de Tumbes. Pedimos su colaboración para que responda a las interrogantes de la siguiente encuesta 
de un trabajo de investigación de la Universidad César Vallejo. Le agradecemos su veracidad en las respuestas. 
 
 
MARQUE CON UN ASPA LAS RESPUESTAS. 
I. DATOS GENERALES. 
III. DATOS GENERALES. 
 
1. Género:      F       M 
2. Edad:                            a) 20 – 25                   b) 26 – 30                 c) 31 – 40             d) 40 – mas  
3. Situación laboral:       a) Trabajador dependiente             b) Trabajador Independiente 
4. Nivel de ingresos:      a) 500-1000    b) 1001-1500     c)1501-2000     d)2001-2500      e) 2501-mas 
 
II. DATOS ESPECIFICOS: 
 
1. ¿Tiene usted algún proyecto para construir su 
vivienda? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
2. En la construcción próxima a realizar ¿Qué tipo de 
ladrillo utilizaría usted? 
 
d) Ladrillo de arcilla. 
e) Ladrillo de concreto. 
f) Otros…………………..….especifique 
 
3. ¿Conoce usted la existencia del bloque de concreto 
para la construcción de inmuebles? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
4. ¿Sabe usted que en un m2 de muro (pared) solo se 
utilizan 16 bloques de concreto? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
5. ¿Sabe usted que en un m2 de muro (pared) solo se 
utilizan 16 por m2 y en ladrillo tradicional se utilizan 
40 por m2? 
 
a) Sí                           b)  No 
 
6. ¿Conoce usted las ventajas del bloque de concreto? 
a) Sí                           b)  No 
 
8. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno y 
número de pisos están calculados para su 
construcción? 
a) 10 m2 – 20 m2 
b) 21 m2 – 30 m2 
c) 31 m2 – 40 m2 
d) 41 m2 – 50 m2 
e) 51 m2 – 60 m2 
f) 61 m2 – mas 
 
9. De aperturar una fábrica de bloques de 
concreto en la ciudad de Tumbes ¿realizaría su 
compra en este lugar? 
a) Sí                           b)  No 
 
10. Conociendo el rendimiento por M2 ¿Cuánto 
estaría dispuesto a pagar por un millar de 












d) Cantidad suficiente 
e) Stock 





Anexo N° 4.  Resultados complementarios 
 








Fuente: Cuestionario aplicado.   
 
Del análisis de la encuesta se puede concluir que el 100% de las personas encuestadas tiene 
proyectos para construir edificación, vivienda u otro proyecto. 
 
 
Tabla 32. Porcentaje de encargado de obra según rendimiento por metro cuadrado. 
 
Rendimiento por metro 





36 ladrillos - 25*10*15 15 30% 
16 ladrillo - 25*25*10 23 46% 
28 ladrillos - 20*12*8 7 14% 
38 ladrillos - 40*20*10 5 10% 
Total 50 100% 
      Fuente: Cuestionario aplicado.   
  
El resultado del estudio determino que un 46% de personas escoge un ladrillo de 
25*25*10 ocupando 16 ladrillos por m2 y un 30% elige un ladrillo de 25*10*15 ocupando 
36 ladrillos por m2. Cabe concluir que las personas encuestadas eligen estas medidas por su 






Si realiza construcción ¿qué tipo de 















Fuente: Cuestionario aplicado.   
 
Del análisis de la encuesta se puede concluir que el 100% de las personas encuestadas 
si están dispuestas a utilizar bloques de concreto para sus construcciones. 
 
 
Tabla 34. Porcentaje de encargado de obra según M2 a construir 
Fuente: Cuestionario aplicado.   
 
Del análisis de las encuestas, se puede concluir que el 32% de personas encuestadas 
tienen proyectos de construcción de 25 m2 aproximadamente y un 22% tienen proyectos de 









¿Estaría dispuesto a utilizar bloques de 





Si 50 100% 
 
¿Cuántos m2 estarían calculados para 






25 m2 16 32% 
50 m2 11 22% 
100 m2 6 12% 
200 m2 5 10% 
400 m2 7 14% 
600 m2 5 10%   













Fuente: Cuestionario aplicado.   
 












      
 Fuente: Cuestionario aplicado.   
 
De las encuestas realizadas el 75% de la población utilizaría el ladrillo de concreto y 
























Si realiza construcción ¿qué tipo de 





LADRILLO DE CONCRETO 147 75% 
LADRILLO DE ARCILLA  49 25% 





Tabla 37. Porcentaje jefes de familia según cantidad de terreno en M2 a construir 
 
¿Cuántos m2 de terreno y 
número de pisos están 







 10 m2 - 20 m2 4 2,0% 
 21 m2 - 30 m2 19 9,7% 
 31 m2 - 40 m2 28 14,3% 
 41 m2 - 50 m2 47 24,0% 
 51 m2 - 60 m2 63 32,%1 
 61 m2 - Mas 35 17,9% 
 TOTAL 196 100,0% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado.   
 
Del análisis de las encuestas se puede concluir que el 32.1% de la población 
encuestada tienen proyectos de construcción entre 51 m2 a 60 m2 aproximadamente, 






INFORME DE LA GUIA DE PAUTAS DE LA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
 
Entrevista a constructoras  
 
La primera entrevista se realizó al dueño de la constructora “CONSORCIO 
HORIZONTE” ubicado en la ciudad de Tumbes, se dedica a todo lo que es ingeniería civil 
y construcción de edificios completos, generalmente están dirigidos al sector público como 
municipalidades gobiernos regionales y locales, así también prestan servicios al sector 
privado dirigido a la construcción de langostineras y servicios turísticos como hoteles. 
 
La segunda entrevista se realizó al señor Carlos Noblecilla Martínez dueño de la 
constructora “SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN” se dedica 
a todo el sector de ingeniería civil y arquitectura tanto como al sector público y privado. 
 
La tercera entrevista se realizó al dueño de la constructora “IDROGO S.R.L”, se 
dedica a la construcción de edificios completos y brinda servicios tanto al sector público 
como al sector privado. Se les realizo una serie de preguntas de las cuales tenemos: 
 
1. ¿Qué cantidad de bloquetas de concreta compra al año? 
2. ¿En qué comercializadora realiza su compra?  
3. ¿Qué comercializadora abastece con sus pedidos realizados?  
4. ¿Hace pedidos a otro lugar? 
5. ¿A cuántos fabricantes realiza sus pedidos? 
6. ¿Siempre encuentra la cantidad suficiente para cubrir la realización de su proyecto? 
7. ¿Qué factores toma en cuenta al realizar su compra?  
8. ¿Sus proveedores le brindan servicios de transporte? 
9. ¿Realiza algún pago adicional? 
10. ¿Reciben algún otro beneficio en particular? 
11. ¿Realiza sus pedidos con anticipación? 
12. ¿Qué tiempo demora para la entrega de su producto? 
13. ¿Cómo calificaría a sus proveedores? 





Haciendo una recopilación de la información obtenida se puede deducir que las 3 
empresas constructoras hacen uso del bloque de concreto para edificaciones como 
construcción de langostineras, servicios turísticos y sector público como municipalidades, 
gobiernos regionales y locales, las cantidades que adquieren al año son de aproximadamente 
entre 100 000 millares a 500 000 millares de bloques de concreto para sus construcciones, a 
través de esta investigación se pudo constatar la presencia de fábricas grandes como ladrillos 
lar, súper concreto y realizando pedidos a otros lugares como Chiclayo, Piura y Lima, así 
también realizan pedidos a pequeños fabricantes de la zona donde la elaboración del 
producto se realiza artesanalmente. 
 
Esto se debe a que en la ciudad de Tumbes no cuentan con una fábrica de bloques de 
concreto solo con pequeños empresarios que fabrican dichos productos, es por ello que se 
rigen a realizar pedidos a otro lugar debido a que los pequeños negociantes no abastecen con 
la cantidad que se utilizan para sus construcciones. Las comercializadoras que abastecen con 
los bloques de concreto son: Ladrillos Lar, súper concreto, entre otros. En algunos casos 
dichas comercializadoras no cuentan con la cantidad suficiente para cubrir sus pedidos, es 
por ello que las constructoras prefieren realizar sus pedidos a 2 o 3 comercializadoras 
incluyendo a los pequeños fabricantes, los factores más importantes que toman en cuenta 
para poder realizar la compra del producto son: calidad, precio, servicio y la atención al 
cliente; los proveedores les brindan servicios de transporte sin ningún costo adicional 
también llamado “puesto en obra”, además reciben servicios adicionales como apoyo técnico 
y manejo científico esto compete a lo que significa la calidad del ladrillo. Para realizar sus 
pedidos lo hacen con 15 a 20 días de anticipación y como mínimo la entrega del producto 
demora entre 8 a 10 días, para los 3 dueños de las constructoras entrevistados califican a sus 
proveedores como deficientes y no estas contentos con la atención que les brindan, situación 





Entrevista a fabricantes de bloques de concreto: 
 
Para la elaboración de la entrevista a los pequeños fabricantes de bloques de concreto se hizo uso de una guía de preguntas, incluyendo la 
empresa o productor, su ubicación, la cantidad de bloques que realiza al día, la cantidad de ladrillos ofertados al mes y el precio por unidad la 































SOLIS  Pampa Grande 1 200 36 000 36 000 432 000 1.70 
BENITES Pampa Grande 1 500 45 000 45 000 540 000 1.80 
NOLE Pampa Grande 1 700 51 000 51 000 612 000 2.00 
FLORES Pampa Grande 1 550 46 500 44 000 558 000 1.40 
TAVARA Pampa Grande 1 300 39 000 37 000 468 000 1.70 
LIBIA Pampa Grande 1 450 43 500 42 000 522 000 1.60 
BERMEO San José 1 400 42 000 39 500 504 000 1.70 
CASTILLO San José 1 700 51 000 49 000 612 000 1.80 
VIERA El Tablazo 1 600 48 000 42 000 576 000 1.40 
ATOCHE El Tablazo 1 600 48 000 46 000 576 000 1.60 
  










También se realizaron preguntas como: 
1. ¿Qué medidas utiliza para la elaboración de los bloques de concreto?  
2. ¿Qué materiales se utilizan para la fabricación de los bloques? 
3. ¿Qué tecnología utilizan para la elaboración de los bloques? 
4. ¿Qué pasos se deben seguir para obtener un producto de calidad? 
 
Del total de los fabricantes entrevistados se ha llegado a la conclusión que los 10 
productores utilizan medidas aproximadas entre 12x20x40cm, 15x20x40cm y 20x20x40cm 
para la fabricación de los bloques de concreto, los materiales que utilizan son el cemento, la 
piedra, arena de rio y agua, del cual el bloque de concreto obtiene un color natural (color 
gris). 
 
De los 10 productores de los bloques de concreto 5 de ellos cuentan con máquinas 
vibradoras y los otros 5 productores realizan la elaboración del producto artesanalmente, 
para lograr obtener un buen producto se deben seguir pasos como: selección de la materia 
prima, compra de la materia prima, mezcla de los productos, poner en moldes la mezcla 






Anexo N° 5. Relación de maestros constructores del sindicato de construcción civil – Tumbes 
 
  






001 PAZ ADRIANZEN LUIS RICARDO 00213895 Ca. Morales Bermudo nº 105 - Barrio El Pacífico 
002 MAURICIO GALLO NARCISO MARCELINO 80342999 Ca. Los Ángeles Nº 204 -  Barrio El Pacífico 
003 GARCÍA SIN FUENTES ÁNGEL 80604456 Ca. El Edén – Pampa Grande  
004 CARRIÓN CORTEZ CESAR AUGUSTO 00200455 A.H El Alto Edén S/N – Las Mercedes 
005 PÉREZ TARRILLO ATILANO 16498517 A.H Zoila Infante Mz. “A” Lote 4 
006 TÁVARA FLORES ROBERTO 00220658 Ca. Eloy Ureta  Nº 212 – Buenos Aires 
007 HUAMÁN CHINGEL MARCELINO 03203436 Ca. Arroyo Mío Nº 493 – Las Malvinas   
008 SEMINARIO CARI JACINTO ELADIO 80549494 A.H Los Claveles S/N – Pampa Grande 
009 CORONADO BARRETO ALDEMI 00205981 Ca. Rosa García – Pampa Grande 
010 FALLA CÓRDOVA MIGUEL 00208719 Ca. Jaén  Nº 205 – Bella Vista 
011 PALMA NIZAMA FEDERICO 00227260 Ca. Huascarán Nº 138 – Barrio el progreso  
012 FERNÁNDEZ IPANAQUÉ LUIS ALBERTO 43025506 Ca. Venezuela S/N – Las Mercedes 
012 BANCAYAN CRUZ PABLO 80359765 Ca. Capitán Quiñones Nº 124 – Pampa Grande 
014 DURAND IMÁN PEDRO 40220560 A.H Mafalda Alama Mz. “P” Lote 16 – Andrés Araujo 
015 CALDERÓN BALLADARES EDWIN ALBERTO  42777269 Ca. Capitán Quiñones Nº 121 – Pampa Grande 
016 JULCA HUACHILLO JOSÉ 00200096 Ca. Giral Morzan Nº 613 – Barrio  pacifico   
017 ESPINOZA ÁVILA TEODORO 15721231 Ca. Pasamayito – Barrio el Pacifico 
018 ARROYO ARIAS OSWALDO 00467168 A.H Grau – Andrés Araujo 
019 MARCHAN GARCÍA WILFREDO 00239591 Jr. Zarumilla 248 – Barrio San José  
020 ORDINOLA CRUZ BERNARDO 00232298 Ca. Principal S/N  – Caserío Rica Playa  
021 GUARNIZO CRUZ EDWIN 25851801 Jr. Zarumilla 120 – Barrio San José 
022 MENA GARCÍA JOSÉ 80425312 Carretas 
023 HUERTAS SANDOVAL PABLO 00212148 Av. Tarapacá Nº 159 – Barrio San José 
023 CHANCAFE CHAFLOQUE JULIO 16732701 Prolongación Tarata Mz. “A” Lote 14 






026 GÁLVEZ CALDERÓN CARLOS AUGUSTO 40050734 Los Manglares “N” – Villa Pro Pizarro 
027 ZARATE FARFÁN VÍCTOR HUGO 00253425 Arenales S/N “Ñ” – Villa Pro Pizarro 
028 SANDOVAL ELÍAS SANTOS 02718313 Zoila Huertas – Puerto Pizarro  
029 QUINDE CASTILLO SEGUNDO GROVER 00248438 Ca. José Gálvez Nº 166 
030 FEIJOO CASARIEGO CLEVER ALBERTO 00326346 Ca. El Edén – Las Merced es  
031 CIENFUEGOS TIMANA RÓMULO 46689299 Ca. Las Mercedes Nº 101 – Las Mercedes 
032 ARICA GOICOCHEA  40127497 Ca. Las Bladiales Mz. “O” Lote 7 – Los Jardines  
033 INGA CASTILLO FLORENCIO 00243083 Av. Piura S/N – Barrio San José  
034 SILVA SANCHEZ KLAUSSI ALBERTO 18889636 Av. El Deporte Mz. “B” Lote 3 
035 ZARATE CÓRDOVA JAIME 00326008 Ca. Chavelita Mz. “C” Lote 5 – Barrio San José  
036 MEZA CHIROQUE MARCOS 00204492 Jr. General Morzan Nº 504 – El Tablazo 
037 ZAPATA CHORRILLO SANTOS PAULINO 00216648 Av. Ramón Castilla Nº 968 
038 ORTIZ PEÑA DROGER 00245325 A.H Las Flores – Pampa Grande  
039 FARÍAS CEDILLO JULIO CESAR 00210196 Ca. Juan Velasco S/N – Barrio El Pacifico 
040 INFANTE CEDILLO WILMER 00238957 Ca. Juan Velasco S/N – Barrio El Pacifico 
041 NEYRA LORENA JUAN IVÁN  30405426 Ca. Trujillo S/N 
042 BOYER ZAPATA JULIO CESAR 00327025 Ca. Ciudadela Noé 2da etapa 
043 DOMÍNGUEZ SAAVEDRA FREY ALEXANDER  44271110 A.H Andrés Avelino Cáceres Mz. “c” ” Lote 6 
044 TORRES REÁTEGUI GUILLERMO 00098430 Ca. Ciudadela Noé Mz. “N” Lote 6 – Puyango 
045 CARRILLO TANDOZA CARLOS  00237048 José Olaya Mz. “E” Lote 1 – Puyango 
046 PEÑA SALDARRIAGA HERMES  00221787 Ca. Manco Capac Nº 227 – Las Mercedes  
047 RETUERTO HERRERA CATALINO 00209092 Inca Yupanqui Nº 338 – Barrio Buenos Aires 
048 SEMINARIO RIOFRIO LEONARDO 00208537 A.H Andrés Avelino Cáceres S/N – Barrio El Pacifico 
049 MIRIAM MACALUPU JOSÉ TEÓFILO 00205598 Av. Túpac Amaru Nº 320 – Las Mercedes 
050 GONZALES LAVALLE GREGORIO  00208437 Barrio Buenos Aires 
051 RUGEL FARFÁN TOM SMITH 80522192 José Olaya Nº 204  
052 ORTIZ YANAYACO CESAR FIDEL 02806608 A.H Andrés Avelino Cáceres 
053 GONZALES GARCÍA ELVIS DANIEL 00254630 18 de Junio S/N 
054 AGRAMONTE ABARCA LUIS MANUEL  00242914 Miraflores Nº 425 
055 PACHERRES IZQUIERDO ENRIQUE  00238882 Miraflores Nº 215 
056 INFANTE MARIÑAN JUAN CARLOS 03657338 Miraflores Nº 320 
057 VARGAS LALUPU MANUEL 00205338 Los Jardines  





Anexo N° 6. RELACIÓN DE INGENIEROS CIVILES DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERÚ (C.I.P) – TUMBES. 
 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO CIP 
001 ALDEA JAIME MARCO ANTONIO 67039 
002 ALEMÁN ALEMÁN CESAR HUGO 25054 
003 ALEMÁN ALEMÁN ORLANDO ALFREDO 55378 
004 ALEMÁN SEMINARIO FREDY ROBERTO 75455 
005 ALVARADO CÓRDOVA EDGAR AUGUSTO 65929 
006 ALVARADO ROSILLO LUIS BENJAMÍN 25338 
007 ÁVILA SILVA LENIN HAROLD 76903 
008 BANDA TANTALEAN GILBERTO 33057 
009 BARDALES TACULI CARLOS ALFONSO 53491 
010 BRIONES HUAMÁN JOSÉ AUGUSTO 48263 
011 CALDERÓN PALOMINO JOSÉ MANUEL 68817 
012 CALERO ZARATE CARLOS 93607 
013 CALLE LÓPEZ PERCY 148838 
014 CAMPOS TALLEDO JULIO MAGNO 40218 
015 CARLIN MOGOLLÓN HÉCTOR EDWIN 93682 
016 CARRASCO PÉREZ EIFED 45539 
017 CARRASCO PÉREZ IBAN 41334 
018 CASTRO JIMÉNEZ DARWIN CHRISTIAN 108555 
019 CAYLE NECIOSUP JOSÉ HEBERTH 74840 
020 CHÁVEZ DIOSES HUBERT JAIME 71784 
021 CLAVIJO ANTÓN NEPTALÍ JAVIER 102261 
022 CÓRDOVA LÓPEZ WILMER 55040 
023 CRUZ AGURTO ROLANDO CARLOS 87966 
024 DÁVILA JAIME JOSÉ LUIS 88800 
025 DÍAZ MONTERO EDGAR ENRIQUE 93608 
026 DÍAZ PÉREZ ROBERTO 38922 
027 DIOSES CARREÑO WILLY GERSON 145375 
028 ECHE FIESTAS PEDRO 150006 
029 ESCOBAR LEÓN MARTIN OSWALDO 122596 
030 ESCOBAR FEIJOO FRANCISCO LUIS  91849 
031 FARFÁN FLORES GUSTAVO ADOLFO 136280 
032 FEIJOO CORNEJO LESTER ARTURO 99807 
033 FLORES NÚÑEZ MARTIN ANSELMO 85563 
034 FURLONG SOTO CARLOS YENKO 91262 
035 GARAY IZQUIERDO SABINA DEL PILAR 73865 
036 GINES TAFUR EBER 48819 
037 GUZMÁN GÓMEZ JORGE 134225 
038 HIDALGO ROMERO LUIS FRANCISCO 52387 
039 IDROGO CRUZADO GILMER 87613 
040 IDROGO CRUZADO JOSÉ FELICIANO 47797 
041 IZQUIERDO ESPINO CARLOS MARTIN 86932 
042 JARA VERA FRANZ JAMES 64570 
043 LEÓN TANTARICO OSCAR FRANCISCO 74505 
044 LI MOSTACERO LILIANA EDITH 52418 





046 MARCHAN RUIZ ELIGIO JUNIOR 84165 
047 MARTÍNEZ VILLALOBOS DHEYBI ALEXY 79221 
048 MEDINA RAMÍREZ CHRISTIAN GERALD 72552 
049 MELGAR OCAMPOS FREDY RONALD 71178 
050 MENDOZA SIANCAS ADÁN 74098 
051 MOGOLLÓN SERRANO LUIS ULISES 95591 
052 MORAN VARGAS VÍCTOR HUGO 117828 
053 MUNDACA CARO JAIME 54768 
054 NECIOSUP SILVA JOSÉ ARMANDO 87193 
055 NIQUEN TINEO KATHERINE 131439 
056 ORDINOLA LUNA EFRAIN 77035 
057 ORTIZ ARRESE LUZ RAQUEL 103278 
058 ORTIZ CABANILLAS OSCAR FRANCISCO 27498 
059 ORTIZ MORAN MARCO ANTONIO 69657 
060 PACHECO MARCHAN JIMMY  77154 
061 PALOMINO OYOLA ENRIQUE 88801 
062 PAZ LÓPEZ LUIS EDUARDO 109298 
063 PEÑA CARRASCO SANTOS 148839 
064 PÉREZ CUBA WALDIR ABEL 101229 
065 PONCE ZAVALETA CARLOS ENRIQUE 53747 
066 PRETELL SALDAÑA MANUEL JESÚS 41047 
067 RAMÍREZ RAMÍREZ DIEGO ARMANDO 83264 
068 RÍOS VALERA PEDRO JOSUÉ 59025 
069 RODAS PERLECHE JULIO CESAR 64300 
070 RODRÍGUEZ FARÍAS KARINA AMERICA 104022 
071 ROMERO RENTERIA QUINTILIANO HIPOLITO 72944 
072 ROSALES PUÑO PEDRO JORGE 43646 
073 RUJEL SEMINARIO EDDY JHON 128599 
074 SÁNCHEZ ESPINOZA FRANCO OMAR 82176 
075 SECLEN GARCÍA JOSÉ MANUEL 45926 
076 TALLEDO PACHECO JUAN 39042 
077 TERAN VELARDE PEDRO ALFONSO 32723 
078 TORRES FERNANDEZ JOSÉ ORLANDO 40226 
079 TORRES GALLARDO LUIS ALBERTO 49091 
080 VARGAS MORAN RENATO FERNANDO 138833 
081 VÁSQUEZ JINEZ JOSÉ SAÚL 45928 
082 VELIZ HEREDIA WILMER FRANCISCO 48268 
083 VILELA MENDOZA CARLOS ERICK 67483 
084 VILELA RUIZ NOLVERTO ALONSO 133463 








































































































Anexo N° 12 Autorización de la versión final 
 
